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    SAŽETAK 
U završnom radu su iznesene osnovne teorijske spoznaje i zakonitosti rada trofaznih 
asinkronih motora kao i principi rada pogona za proizvodnju plinskih boca propan-butan te 
pogona za antikorozivnu zaštitu. Dan je redom prikazan slijed procesa, koji obuhvaćaju sve 
mjere i akcije poduzete u svrhu stvaranja kompletne antikorozivne zaštićene boce, kao i 
elektromotornog pogona koji je zaslužan za pravilno funkcioniranje spomenutih pogona. Svaki 
proces i operacija su popraćeni s detaljnim objašnjenjem postupaka i slikama koje prikazuju 
svaku veću cjelinu i dodatno objašnjavaju svaki korak tijeka dijelova, poluproizvoda i gotovih 
proizvoda korištenih u svrhu eksploatacije plina..  
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    ABSTRACT 
In the final thesis, basic theoretic insights and laws of three-phase induction motors are 
presented, as well as work principles of a plant used for production of gas tanks propane-butane 
and a plant for anticorrosive protection. The sequence of processes which are given, include all 
measures and actions taken for the cause of creating complete anticorrosive protected tank, as 
well as electromotive drive responsible for regular function of mentioned plants. Every process 
and operation are followed by detailed explanations of procedures and pictures which present 
every bigger section and additionally explain every step of the flow of parts, half-products and 
finished products used for the purpose of gas exploitation.   
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